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В современных условиях глобализации и регионализации, в основе экономических отношений между 
странами и регионами лежит, с одной стороны, соперничество за перспективные рынки и привлечение 
факторов производства, с другой стороны, взаимовыгодное сотрудничество и партнерство в целях обеспечения 
конкурентоспособности в глобальном масштабе. Эти, казалось бы, противоречивые, но, тем не менее, 
взаимодополняющие друг друга тенденции, требуют детального исследования в силу того, что они определяют 
современную воспроизводственную структуру мировой, национальных и, во многом, региональных экономик. 
Теоретико-методологическим отражением этих объективных процессов является сложившаяся в 
последнее время тенденция рассматривать конкуренцию как междисциплинарное понятие, используемое не 
только в рамках микро- и макроэкономических теорий, но и в таких научных дисциплинах со смешанным 
методологическим аппаратом, как региональная экономика, экономическая география и экономика мирового 
хозяйства. 
При этом практически не уделяется внимания научно-методологическим принципам, подходам и 
методам изучения феномена межрегиональной конкуренции и региональной конкурентоспособности по 
отношению к приграничным территориям. Между тем очевидно, что специфические черты социально-
экономических, культурных и инновационных процессов, происходящих в приграничных регионах, требуют 
разработки адекватной им региональной экономической политики, которая будет строиться на иных 
принципах, чем в отношении «внутренних» регионов страны. 
Приграничные регионы и территории в силу своих экономико-географических, социально-
экономических и структурных особенностей, характеризуются двоякостью функций. С одной стороны, они 
служат своеобразной площадкой, где непосредственно отрабатываются инструменты и формы взаимодействия 
национальной и мировой экономик. С другой стороны, состояние и структура экономики приграничных 
регионов, в силу их большей подверженности влиянию внешних факторов и меньшей инертности выступают 
некими индикаторами эффективности использования инструментов государственной региональной политики.  
Актуальность разработки и реализации научно обоснованной региональной экономической политики 
применительно к приграничным регионам и территориям Украины особенно очевидна в контексте процессов 
межгосударственной экономической интеграции, которые активно идут по всему периметру ее 
государственной границы (Европейский Союз, Евразийское Экономическое Сообщество, Таможенный Союз, 
Единое Экономическое Пространство с перспективой создания Евразийского Союза). 
Как показывает опыт стран, вовлеченных в процессы межгосударственной интеграции, в этих условиях 
кардинальным образом изменяется статус и роль приграничных регионов в развитии национальной экономики. 
Последние теряют свой «периферийный» статус и свои «барьерные» функции, выступая теперь не только в 
качестве своеобразных транзитных коридоров для инноваций, товаров и услуг, но и в качестве региональных 
«полюсов» интеграции и взаимодействия мирового и национального экономических пространств. 
В последнее время в Украине существенно возрос интерес к исследованию процессов управления 
социально-экономическим развитием приграничных регионов и территорий. Это связано, прежде всего, с 
евроинтеграционными устремлениями нашей страны, практическим результатом которых является участие 
Украины в еврорегионах и Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, а также постановкой на государственном 
уровне вопроса о повышении конкурентоспособности украинской экономики на основе дифференциации 
региональной экономической политики. При этом одной из важнейших задач является разработка научно-
методических основ и инструментария региональной политики повышения конкурентоспособности 
приграничных регионов и территорий в контексте различных сценариев межгосударственной интеграции 
Украины. 
С учетом этих трансформаций, исследованы место и роль понятий приграничья (граница, приграничный 
регион, приграничная территория) в теории региональной экономики с целью дальнейшего развития ее 
понятийно-концептуального аппарата. При этом были определены следующие направления, по которым 
целесообразно использовать и развивать понятийно-концептуальный аппарат приграничья в рамках региональной 
экономики: 1) подход, при котором приграничная территория рассматривается как территория, прилегающая к 
фиксированной фронтальной линии (государственной границе), оказывающей существенное социально-
экономическое влияние на эту территории; 2) подход, при котором граница рассматривается не как 
фиксированная линия, а как «фронтальный предел» влияния государственной границы на прилегающую 
территорию. 
 
